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This article analyzes the 2019 Ukrainian presidential election and 
the problems in election monitoring faced by national and international 
organizations. In this election, the famous comedian Volodymyr Zelensky, 
who had no previous experience in politics, defeated the incumbent 
president Petro Poroshenko. The OSCE （Organization for Security and 
Co-operation in Europe） Election Observation Mission, which deployed 
967 observers in the first round and 690 observers in the second round, 
positively assessed the process, stating that the election was competitive 
and held with respect for fundamental freedoms. Conversely, the OSCE 
highlighted two deficiencies in election observation. First, many national 
NGOs （non-governmental organizations） observer missions had affiliations 
with particular candidates. Second, the Russian citizens had not been 
accredited as observers in any monitoring missions, including the OSCE 
mission regarding the Ukrainian government applying the election law 
amendment just before the election. These questions should be resolved 
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Organization for Security and Co-operation in Europe）の民主制度・人権事
































































































（DEC: District Election Commission）、そして各々の投票所において選挙を管










































候補者 政党 第１回投票（３月31日） 決選投票（４月21日）得票数 得票率（％） 得票数 得票率（％）
ゼレンスキー 公僕 5,714,034 30.24 13,541,528 73.22 
ポロシェンコ 無所属 3,014,609 15.95 4,522,450 24.45 
ユーリア・ティモシェンコ 全ウクライナ連合「祖国」 2,532,452 13.40 
ボイコ 無所属 2,206,216 11.67 
フリツェンコ 市民の立場 1,306,450 6.91 
スメシコ 無所属 1,141,332 6.04 
リャシコ 急進党 1,036,003 5.48 
ビルクル 野党ブロック 784,274 4.15 
コシュリンスキー スボーボダ党 307,244 1.62 
ユーリー・ティモシェンコ 無所属 117,693 0.62 
O・シェブチェンコ ウクライナ愛国協会 109,078 0.57 
その他（28人） 399,779 2.11 
無効票 224,600 1.18 427,841 2.31 
合計 18,893,864 100.00 18,491,837 100.00 




































































事務所（ODIHR）は選挙監視必要性評価派遣団（NAM: Needs Assessment 
Mission）を派遣し、その勧告をふまえて選挙監視団を組織した９。OSCE/
ODIHRの選挙監視団は通常、コアチーム・メンバー（Core Team Member）、












OSCE Parliamentary Assembly）の監視員、欧州評議会議員会議（PACE: 
Parliamentary Assembly of the Council of Europe）の監視員、欧州議会
















































































































































日付 時間 投票所 場所 活動内容
3月31日 07：18 ～ 08：30 650486 オリェシキー 開設監視／投票監視
09：00 ～ 09：32 650491 オリェシキー 投票監視
10：14 ～ 10：46 650245 マラカルダシンカ 投票監視
11：22 ～ 11：53 650238 ホラプリスタン 投票監視
12：08 ～ 12：20 650242 ホラプリスタン 投票監視
昼食
14：32 ～ 15：00 650510 ブリリフカ 投票監視
15：11 ～ 15：43 650509 ブリリフカ 投票監視
16：11 ～ 16：39 650528 タラシフカ 投票監視
16：58 ～ 17：29 650519 ベリキコパニ 投票監視
18：00 ～ 18：31 650498 オリェシキー 投票監視
軽食
19：27 ～ 650XXX オリェシキー 投票監視／開票監視
4月1日 02：15
02：28 ～ 03：25 186区 地方選管 オリェシキー 集計監視
休憩 ヘルソン
11：00 ～ 12：45 186区 地方選管 オリェシキー 集計監視
（出所）筆者作成
表３　OSCE選挙監視団での選挙（第１回投票）当日の業務（2019年３月：筆者の場合）































































































日付 時間 投票所 場所 活動内容
4月21日 07：15 ～ 08：30 800846 ソロミャンスク 開設監視／投票監視
09：27 ～ 10：00 800907 ソロミャンスク 投票監視
朝食
11：49 ～ 12：23 800896 ソロミャンスク 投票監視
12：46 ～ 13：25 800893 ソロミャンスク 投票監視
14：12 ～ 14：44 800861 ソロミャンスク 投票監視
14：58 ～ 15：29 800863 ソロミャンスク 投票監視
昼食
17：38 ～ 18：29 800847 ソロミャンスク 投票監視
18：48 ～ 19：07 800848 ソロミャンスク 投票監視
19：24 ～ 22：35 800XXX ソロミャンスク 投票監視／開票監視
（出所）筆者作成
表５　OSCE選挙監視団での選挙（決選投票）当日の業務（2019年４月：筆者の場合）
































































































































































































































































































































19　OSCE/ODIHR報道発表（2019年２月７日付）“OSCE/ODIHR Director disappointed by 
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